










































　2 人でさっそく 1 次予選の準備にかか















































































賞として Goethe Institut の授業を受け
られることにもなったので、今後はさ
らに意欲的に学んでいきたいと思いま
す。最後になりましたが、この場を借
りてコンテストの運営に携わった方々、
機材の貸出にご協力頂いた方々、そし
て全カリのドイツ語の授業でお世話に
なった Muelenz 先生に御礼を申し上げ
たいと思います。ありがとうございま
した。
さとう　たかし
（本学経営学部国際経営学科 4 年次）
